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BEITEDYRKNING PÅ MYR. 
Av beitekonsulent Bjarne Sakshaug. 
DET finnes her i landet ganske store arealer av udyrket myr som er sli k beliggende og av suk beskartenhet at dem med fordel kan 
dyrkes til lbeit,er. 
,De bedre typer av myr er meget g'Odrt skikket fm beitedyrkning. Med 
rikit,iig avgrørtmng bli 'fuktighets:frn:'holdie:ne forholdsvis jevne på myr- 
jord, så myrbeiter holder som regel bedre ut i tørkeperioder og gir 
jevnere ttlvekst sommeren Igjennern enn heit,eT på fastmark. IalilifaJl 
i de strøk .hvor nedbøren er knapp, ihØrer derfor god myr til den beste 
beitejord. 
Det er Imldlertid 'en ule1mp,e:. med hei ter .på myr som det høir 
gjør-es cpmerksom på, og det ·e~ t'aren for isbrann i de strek av lan- 
det hvor de otte er utsatt for den. Myrjord er på grunn av sin he- 
liig.genhet mere utsatt for isbrann enn fastmark, og isbrann er mange · 
steder til stor sikade for beitedyrkning på myr. 
Det er så stor forskjell på myr at det er nØdve&idig ganske kort 
å nevne 'litt om de forskjellige myrtyper og der-es ski~kethet for beite- 
dyrkning før die Iorskiellige kultrveringsrrråter behandles, 
·Myrer ihvor det øverste 1a,g er dannet for en stor del av halvgras, 
grasarter og siv - grasmyrer - er ofte bra egnet til beltedyrkning 
så vel som til opdyrkning i diet hele tatt. Av arter som slik myr er 
dannet av og som der danner bunnvegetasjonen, skal nevnes starr- 
arter, bjørnsklegg, myrull o:g av sivartene Jø-rst og ,f'reinst børstesl v 
(Jtrneus squarrosus). De egentlige grasarter utg1j,ør sjelden noen stor 
d~ av .ma terialet i våre :myrer. Sam.men med de arter som er nevnt, 
optrer også :p:å det som benevnes grasmyr ofte en del av de myrdam- 
riende moser, men for at myren skal kunne kalles grasmyr, må de ar- 
ter som kiennetegner disse myrer, være i overvekt. 
Myr .hvor det øverste lag for en stor del er dannet av og tilvokset 
rned starrarter, regnes til de beste dvrkningsmyrer. 1Da er myr hvor 
skjedebladet myrull og 'bjøYns!kj,e:g.g setter sitt iJJrng på myren, ad- 
skiwl,i1g simplere i så -hense•e.ndie. De andre myruflarter, både Erio- 
phorum angustlfolium og Eri,o,phorum alplnnnn er tegn på bedre myr. 
Også på myr hvor ibunnve,getasjonen består for en stor del av børste- 
siv, slik som det ofte ,forek:iomme.r i de nedbørrike deler av Vestlandet, 
har det vist :sig ait det forholdsvis lett kan lages gode beiter. 
I motsetning til grasmyr-ene er kvitrncsemyrene, !hvor det øver- 
ste J1ag er dannet av kvitmose (;Sphagnum) av tarvelig beskaffenhet 
som dyrknangsrnyr. Riktignok er det så at kvitanosemyr er bedre 
egnet til beiter enn. til annen dyrkning, og det finnes· flere eksempler 
på at det rer blitt rikti,g gode ;beiter  på kvdbmosemyr. Irmdlertdd bØ:r man 
være opmerksom på at kvitrnosemyren krev-er store kultlverings- 
utgifter i forhold til den avkastning det i almtndeligihet kan regnes 
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med, så noe egentlig billig beite blir det vanligvis ikke på slik myr. 
Iallfall gjelder dette kvitmosemyrer som er i vekst, og hvor det øver- 
ste lag består av trtsk vokseride mose. na går det bedre å kultivere 
til beiter kvitrnosemyrer hvor moseveksten er avsluttet o,g hvor myren 
da .gj,e:i;n,e er tilvokset med lyng. 
På en hel del myr-er er det øverste lag dannet både av de arter 
som kjennetegner grasmyren og av kvitmose eller andre av de myr- 
dannende mos-er. Kv.alit,eten av slik myr som dyrkningsmyr betrak- 
tet blir da avhengig av i hvtlken .grad kvitmosen setter sitt preg på 
myren. 
vesttandsmvrene, hvor det øverste lag ofte er dannet av moser i 
blanding med b}Ørnskjreg,g, myrull, børstesiv, starrarter og lyngvekster. 
viser sig bl. a. efter de Iorsøk som er .utført av S.eter- og ib,ei-teutvalget 
i 18,el.sika;p,et for Norges Vel som regel å være godt skikket for beiter. 
Det er mange eksempler på at slik myr gir riktig gode avkastnineer 
som belter. 
For all slags myr gjelder det at den er bedre egnet til dyrkning 
dess bedre den er torrnuldet. Fallfonnold og .av.lØ;ps.forhold er natur- 
ligvis av avgjørende he-tydning for myrens skikkethet til opdyrknirig . 
Når det skal anlegges beiter på udyrket myr, hør det så godt som 
uten undtagelse skaffes ny plantebestand ved :fr·Ø:såning. Selv de 
aner beste typer av myr vil det sjelden være riensdktsmesslg å kul- 
tivere bare ved grøfteung, gjødsling og kalkndng, Det vil nemlig end- 
I 
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og på god myr i de aller fleste tilfelle ta alt for I.ang tid å fre:mkailile . 
det planteskifte som er nødvendig for at det skal blt et godt heite 
bare ved disse kulturmidler. Kulttveringsmåten blir som fØlg,e av 
dette i regelen tkke 1biHig, da gjødselutglttene i en årrekke blir .f1or 
store i forhold thl den avkastning myren gir. 
For at frØ.såningen skal ,bli vellykket må myr-en på forhånd be- 
arbeldes sltk at det blir' spirebetingelser for det Irø som såes. Ved 
he arbeidaungen opnår man da saentidtg å ra iblandet katken og i ti:1- 
f€1Le også andre ,jordforbe1diringsmi;dl,er godt i:n:n i det øverste myi!'[,aig. 
Om denne bearbeldning slqt[ bestå i pLØi1ning og eifter1f1Ølgende 
harvriing eller bare i en god overrla teharvmng, er .s,pørsm:ål som må 
avgjøres i hvert enkelt tiltelle. Til veilednfng angående dette spørs- 
mål .kan anføres at om det forebas en grundåg overflatenarvning, slik 
at myroverrlaten hliT godt oprevet, -er dette ti1s1t:reki'k,eh.g fioT å få kalken 
Innblandet og for å sikre frøspiringen slik ,rut det kan ibli et godt 
heite. Når det allikevel 'ofte lblfr tale om å foreta plØining ved kul- 
tdveringen, er det ford.i arbeidet med .p,1Øin1ng og ,eifte;vfØ}g,ernde harv- 
ni ng ofte tkke er nevneverdig større enn om det bare skal foretas 
en overflateharvning. Myrer; kan memlig være seig i overflaten og 
vanskelig' å harve uten at den er .plØid. 
På god nnyr, f. eks. hvor starrarter setter sttt preg på myren, og 
hvor stubber iog røtter ikke hindrer plømingen vesentlig, vil det være 
mest hensiktsmessig å plØie. · Kuiltiv,eringsmåt,en ter slik myr bldr  da 
den samme enten den skal kultiveres til 1b,eit,er eller den skal ku;lti- 
veres til åkerjord. 
~vitmos1emyr og annen simpel myr som står kvttmoseenvrene 
nær, bør ikke plØiies når de skal kultiveres til iheit,er. På slitk myr bør 
det foretas bare en grundig harvriing av overflaten. 
Flå .kvdtmosernyr som er ti[vok.s;et med lyng - som altså er tegn 
på at moseveksten er avsluttet - f'jernes lyngen, he:1.s:t ved at den 
brennes, store lyngtuer og rnosetuer hakkes av og Iegges enten ned i 
forse1nkni:ng,er eller f'j-erne,.s, slik art myroverflaten blir noenlunde jevn. 
Derefter bringes kalken ut og mineraljorden (sand og grus) , som det 
er heldig å bruke på slik rnyr, kjøres ut. Kialk,en kan godt spredes 
om 1hØsten og mineraljorden hør kjøres ut på virrtentøret om det er 
anledning til det. Tidlig om våren spredes mineraljorden og myren 
harves godt på telen, !Når telen .er horte i idet øverste Jag av myren 
på to-tre tommer, er det rette tidspunkt å oegynne haTvni1I1gen. Da 
er myren lett å kjøre 1på, og det ,går bra å 'få revet løst myrlaget oven- 
.på telen så kalken og nnlneraljorden hHr blandet gnelt inn i dette. En 
fj,erhar,v egner sig bra til dette ibruk. 
Er myren dekket av et Iag av frisk voksende mose må dette hak- 
kes av og brennes ener ,f,jernes på annen måte 1fØir die andre lml:ti- 
vermgsarbeider begynner. 
'Myr hvor stubb og eøtter .hmdrer p~Øiiningen, hør så vidt mulig 
forsøkes :kultiv1e.rt ved overflateharvrung når den skru kubttveres til 
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beiter. Er slik myr svært tuet og ujevn vil diet imidle-rtid være van- 
skelig å -få jevnet myren tils~e:kkelig mens
0 
den ei: full ~v ,frislæ 
stubber, og det er da riæsten mg-en annen rad enn a bryte stubben 
om kiultiveringen skal bli ordentlig utrørt. Er stubb-en fØr~t fjernet 
hJair :man for så vidt fritt valg med hensyn til om det skal brukes 
ovemHateiharvni ng eller pl,Øining. 
Også på de myrer som torekommer mest admtndeug langs kysten 
lar det sig meget godt gjøre å f.å gode beiter bare med en overflate- 
harvnrng som 1bear:beidntng. ,s,et,e:r- og beåteutvalget i Selskaipet for 
Norges Vel har utført en del kujtiveririgsforsøk på slik myr. Der disse 
forsø,k er utført, bestod vegetasjonen fØr dyrkningen vesentlig av 
sJike planter som røsslyng, pors, starrarter, bjØrn&kje,gg, myrull, ber- 
stesiv og moser i større eller mindre mengder. På en del felter som 
er hostet ved slått, er det opnådd litt større arvUnig· der det er brukt 
fullstendig brytning enn der det hare er harvet, men forskjellen er 
ikke stor. Flere av feltene er nu nøstet i ~10, år, 01g i middel for 
samtlige telter og høsteår er det hli'tt ca. ·W 0/o sterre avkastning E1f'ter 
fullstendig brytning samrnenlrgnæt med der det bare er harvet. Av- 
kastningen h:ar i middel for alle år vært ca. ·wo fe. pr. dekar efter 
fullstendig brytning, I 
På noen større 1felter som er beitet, er <let b1'1tt rprakti:sk talt sam- 
me avling der det baa:e er harvet som etter tullstenxtig brytning. 
I de tiaf.elle det er vanskelig å pleie, bør U:gn,ende myrer som 
der disse forsøk er utført, kultiveres bare· ved harvriing. Dette vi~ 
antagelig i de fleste t'ilf,eiHe være den mest rordelaktdge kultavermgs- 
måte når det skal lages ib,e1it,er på myr på v,estLarndet, især · dersom 
det kunde skaffes et riarveredskap til rimelig pris som var godt sldk- 
ket td.J dette bruk. 
Lyng og pors svies av. !Litt planering av myroverflaten er det i 
de fleste tilfelle nødvendig' å foreta. 1Der,efter tilføres kalk og myren 
harves godt. :Disse myrer er ofte meget seige i. overflaten, så det 
unå regnes med æt det må harves fire-f,em ganger, ia.UfaJil. dersom 
det brukes fjæl'lhar-v. Men vi ihar eksempler på at det er hlitt meget 
god fr,øspitiiirng og godt beite tbare etter et par hiarvrunger med fjæ['- 
harv når nedbøren har vært rikti,g god efter sårungen. I 
All myr nnå .g:rØftes også når den dyrkes til beiter. Men vi vet 
ennu for U·tet om hvor sterkt det skal greftes ,på torskjellig slags myr 
og under ulike nedoørstorhold når det gjelder kultdvermg til beiter. 
Om det skal bili et godt :beite bldr det neppe vesenclag rorskjell med 
hensyn til aN1g;rø.ftn1ngiem.s styrke enten myren .s:ka[ brukes til hetter 
eller den skal brukes til annen ,forproduksjon. 
Grøftning.s:s;tyrken må rette sig efter myrens ært, dens dybde og 
efter nedbørsforholdene. ,Myr søm er dannet vesentlig av halvgras, 
siv og gras, må grøftes sterkere enn kvibmosemyrene, Myr hvor om- 
dannelsen er langt rremskreden så den er tett og Ute ,gjennemtre:nge- 
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lig for vann i de dypere Jag, krever sterk ,gi,ø,ft:nil 1lg for å kunne bl:i 
et bra beite, om det eir på steder hvor nedbøren er stor. 
Passende grørteavstander for myr som kommer inn under beteg- 
nelsen grasmyr, 1kan for Ø,stflan-det og Trøndelag settes til ca. 14-16 
m. Er myren grunn og undergrunnen tett, må grøfteavstanden være 
mindre. For kvitmosemyr på de samme steder kan rimeligvis av- 
standen økes til minst 20 m. 
På tett, myr i de nedbørrike deler av Veståaridet er det ofte nød- 
vendig å gå ned til grøfteavstander på 7_J8 m., og sannsynligvis bør 
myrene på Vestlændet bare rent undtagelsesvis grøftes med større 
avstander enn 10-li2 m. om diet skal bli gode beiter. 
Også når myren kultiveres ·tn beite hØr :grøft,en-e i størst mulig 
utsbrekndng lukkes. Bom gjenl,egning.smateriale brukes torv, tre eller 
i de tilfelle ,girøften,e når bunnen. rØ!r eller stein, alt efter hvad som 
faller fordelaktigst på vedkommende sted. På Vestlandet brukes 
ofte einer som 1gj,enJ,e,gning.s:rnateriaJ.e ved grøftn:ing på myr som kul- 
tiver-es tH !beiter. 
Av hensyn til at myren synker en del sammen efter dyrkningen 
må grøf'ter som skal lu:kikes, tas med :g,o.d dybde, som regel ca. l,1HJc- 
l,,20 m. på dyp my.r. 
Så giodt som all myrjord må kalkes når den kultiveres itil berter. 
Det finnes bare rent undtagelsesvls gode gras- og starrmyrer her i 
landet hvor kalkaungen 'kan sløHes ved kultiveringen. 
I de ovenfor nevnte kultrvermgsrorsøk på Vestlandet viste kalk- 
nirig som regel meget god virkning. Det forekom riktignok tilf.e[Je 
hvor kalkvlrknrngen uteblev, rnen så er det på den armen Slide .felter 
hvor avlingen i lØ,pet av forsøkstiden har vært næsten dobbelt så 
stor der det blev 'tilført kalk i mengder av ca. 2150 kg. GaO pT. dekar 
ved kultiveringen, sammenlignet med <lier det ikke blev kalket. I 
middel for samtlige disse felter har kalkrringen Øket avlingen med 
20'-- --4215 0/o. 
På et kuJtiveringsforsøk på godt dormutdet grasmyr som Set€r- 
og bedteutvalget ihar gående i Nordland, har e1n lignende kalkning 
'første år Øket avlingen med ca. 40 0/o i middel for fire høsteår. 
Myr.selskapets forsøksstasjon har utrørt en rekke kalknlngsrorsøk 
på .for.skjell.iig,e steder i Iandet på myr som er orukt til grasavl, og 
kalkningen har vært ~,ønnsom i die aller fleste tilfelle. 
Vi kan derfor si at når beiter legges på udYTket myr, så bør det 
i de aller fleste ti!lfieHe kalkes, om kalken k,an sk;aiffeiS' uten for store 
utgifter. 
:Thr å av;gJøre orm myren trenger kark er for øvrig en kjemdsk 
anialyæ til ,god hjelp. IfØ1g,e de ovenfor nevnte forsøk fr:a myrsel- 
skapete ·for.søkmtrus;j:on lklan myren ventes å gt stort og slkkert utsll.1ag 
for kailk nrår den: 1~nneho1der minelire enn ca. 2150, kg. OaO pr. deikar 
til :20 cm. dybde. 
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Som kalkningsrnlddel brukes kalkstensrnel, brent kalk, avfalls- 
kalk eller skjellsand efter hvad som faller billigst. Mengdene vil na- 
turligvis vareiere en del, men vil i die rleste tiHeUe dreie, sti1g om 200~ 
WO kg. CaO ,pr. dekar, som talsvarer 400'- --15,oio kg. kalkstensmel, 3-4 
hl. brent ka1,k, 5_.5 hl. avfallskalk elter 3_,12 hl. .skj,el[1S1and av almm- 
delig bra kvalitet. 
Ka[k,e:n hør blandes godt inn i det øverste myrlag. l,Tnder.SØ'ke1ser 
bl a. av Hagem har vist at kalkvirkningen på slik Jord ikke strekker 
.si,g nevneverdig Q-engere nedover emn til den dybde kalken blir inn- 
blandet under !b1eiarbeidnin,g,en. Enten det brukes overfJ.atieharvning 
€lle•r diet 'harves efter pløining, må derfor :ka[k·e,n bringes ut før harv- 
mngen begynner. Er det anlednlng til å arbeide 'kalken inn i my- 
ren allerede om høsten f.Ør myren skal trlsåes, er det bare bra. 
Om kvrtrnosemyr skal kultiveres til hetter, hør den tilfØre.s sand 
eller annen minerarjord. Dette vil i de fleste tilfelle Øke avkastnin- 
gen meget på .sH1k myr. Myr-em. bJ,ir fastere i overflaten og tåler beite- 
dyrenes t·rå'kk bedre, og det viser sig .at kvi tkløveren slår bedre :c.U 
på kv'itmo1Semyr dier det er !brukt enn der det ikke er brukt sand 
og grus. i50c........:7,0 lass sand eller grus pr. dekar er passende mengder. 
Dette spredes så før riarvrungen begynner og blandes ved iharvnin,g 
godt inn i <let øverste myrlag. 
På tbedrie typer av myr - især da .gras- og starrmyrer som €[' 
godt formuldet - er det langt mindre virkning av sandkjaring, og 
som regel er det vanskelig A få denne betalt på slik myr . 
Hvorvidt det skal sandkjøres eller fkke, avhenger naturligvis av 
hvorledes det er å .skaflf,e det materiale som skal brukes. Når det 
plan'legges kultivermg av kvitmosernyr til beiter, er det et viktig hen- 
syn å ta om det kan skaffes sand eller grus ror rimelige ornkostnin- 
ger. Ofte vil dette kunne s:ka1ffes fra en grusbakke i kanten på my- 
ren, Er det larrg vei å kjØr•e, har sandkjørfngen o.g dermed hele 
kultrveringsutgrftene 'lett for å bli for store. 
Til de planter som skal danne bestanden på et beite settes de 
krav at .de med godt stell av 'beitet skal ha evne ti•l å gi hØi avkast- 
ning av godt smakelig gr as, de skal danne et tett dekke, de skail være 
varige og tåle beitedyr-enes bit og tråkk godt . 
Av varige beiteplarrter som går ,go:dt også ,på myr, har vi slike 
.som redsvmgel, engsvungel, engrapp og hvem, 
Rø,dsving,el viser sig å være meget hårdt Ør, og den har slått godt 
til ,i ,seter- og oeiteutvatgets f.orSØ'k på myr på Vestlandet. Den er 
sikkert en meget verdifull beiteplante, 'Det ser imldlertad ikke ut til 
at r,ødsvingel ·er av de planter som dyrene liker hest. Den nør iallfall 
beites i Tiktig ung ti!ls1t,and om det skaå bli god avoeittng. 
En:gsving1eI ,g;åT godt på myrjord. Den gir et gras ~om dyrene 
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Kulturbeite på myr, Frogner i Gjerpen, 
.beiter gjerne, og den har evne til å gi :full avkastning allerede de 
første år erter 'tilsåningen. Engsvirigel :bør derfor alltid tas med ved 
tilsåning av beiter på mvr. 
Både av rødsvingel og engsvingel har det vært litt norsk fTØ i 
handelen i de siste år. Av rødsvmgel ,er det en stamme som ,er laget 
ved Statens forsøksgård for fjellbygdene ,og en som er optorrnert av 
planteavisutvalget i R0;galan<l. Av engsvingel eir det em stamme som 
er foredlet ved Landoruksheiskolens åkervekstforsøk og en f:r.a Sta- 
tens forsøksgård for rjellbygdene. Disse norske stammer bØr fore- 
trekkes i ti1f>el1e de kan skattes. 
Engria,pp utg1jør som ;regel en betydelig del av bestanden påberter 
på ·,godt formuldet rnyr. På tarveligere myr kan den ikke greie sig 
i konkurransen med de mindre fordrtngarulle arter, som f. eks. rød- 
svingel, Lalif'all på bedre myr må engrapp tas meid i rrøolandtngen 
til beiter. Efteir:hvert som skandinavisk frø rrmeligvts snart blir å få 
i handelen, ber dette foretrekkes frem for det amerikanske og cana- 
diske som hittil har vært enerådende i fæØhand:elen her. 
I Seter- og !hei!t,eutvaige:ts rorsøk er det bhtt godt resultat ved 
1tH.sårung på hetter med frø høstet på gammel n:a.turUg eng. Dette 
ifrØ har bestått overveiende av enghvein. 
Engrevehale er .hårdfør og det k1ain av den grunn være· tale om 
å bruke den på berter i de nordlige Iandsdeler og i de hØielI'eJiggen- 
de .sit,rø1k. 1Som lbeiite,plante har :i!lnidle.rtid engrevehalen den. mangel 
at den har lett for å skyte aks allerede tidlig på sommeren, og dette 
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kan medrøre vanskeligheter med hensyn tH avoettmingen oig utnyt- 
telsen av bertet. 
1 
Kvitkløver slår ofte bra til på kvitmosemyr og annen lite . for- 
muldet myr. På en del av kulttverlngstorsøkene på Ve.stlanp:smyr,ene 
er det således blitt kraftig utvi:kling av 'k:vitklø,v,er, og også fr-a andre 
steder er det eksempler på riktig god vekst av kvitkl,øver på lite for- 
muldet myr. Vi tar derfor gjeme med litt kvit1kI1øver i frøb-land1n- 
gen til beitet også ipå myrjord. 
!Det er tvilsomt om det er mange steder her i randet hvor den 
danskavlede Mo1rsø-kvitk:1'Øver - som nu er å .få i handelen her - 
er hårdfør nok; men denne er iallfall langt bedre i så 1må.Jt,e enn 
polsk kvitkløver, som hittil har vært alrnindelig i rrøhandelen hos oss. 
1Faoruten de arter som her er nevnt, tar vi alltid rned timotei i 
ganske stor ,e mengder ved tdlsånirig av heiit,er, tH tross :for at tdmoteien 
ikke hør-er med til de varige beiteplanter. Flere av de arter som er 
nevnt foran, behøver en del år før de kommer i full utvikling. I en- 
hver frøblandmg til beiter må det også være noen arter som har 
evne tdl å gi full avkastning allerede rørste år efter tdlsåriingen, og 
timotei 'hører til disse. Dan gir dessuten et smakelig godt gras som 
dyrene liker næsten bedre enn noe annet. Av timotei kan det i al- 
mrndclighet skaftes tdlstrekkelig med norsk frØ, og trøet er billig. 
Med en god del timotei i frØ:blandingen opnår man å kunne skaffe 
en frØibLandiilig tdl .rirnelig' pris. Når ttrnotcacn etter noen år he- 
gyruner å forsvinne ;fm beitet, 'blir dens plass optatt av de mere 
varige arter som den ,er sådd sammen rned. F'lere av disse arter har 
god evne til å bre si,g i beitet. Dette er således tilfelle både med eng- 
rapp når <lens vekstkrav er ttltredsstillet, og med de bedre typer av 
rødsvingel. Kvitkløver har særlig giod spredningsevne. 
8-0lm eksempel på f.rØlblanding til hette :på myr kan nevnes: 1,5 
kg. timotei, ,o,·7 ·kg. rødsvinge), 1,2 :kg. engsvingel, 0,4 k,g. engrapp og 
0,2 ·kg. kvitldØver pr. dekar. Dette blir i alt 4 kg, pr. dekar, og min- 
dre såmengde bør ikke bruk-es. En slik frøblanding koster med de 
priser vi mi har, ca. kr. 7.00 pr. dekar. Har man timotei av egen avl, 
blir det å kj,Ø.pe frØ for vel så kr. :s.oo pr. dekar. 
Vi-1 man ta med i -f:r·Øblandingen noe av de andre arter som er 
nevnt roran, ,f. eks. engrevehale eller frø fra gammel eng, tas tilsva- 
rende mindre av en e1ler .nere av die arter som er nevnt her'. 
Å :bruke hØ·imo og !hopsop ifra låven ved tilsånmg av beiter får 
man ldten glede av. En annen sak er det at man av det frø man 
avler selv, ikke akkurat behøver å bruke tørste sort. Annen sort ,frø 
kan være meget bra vare, og det er ingen ting i veten for å bruke den 
ved tllsåning av iheiter. Men når man har Lagt aroeide på å gjØ!re 
!beitet i stand slik at det for så vidt er betangelser !for at ,fil'ØiSåiningen 
skal lykkes, må man tk,ke ødelegge det hele ved 1å bruke raskfirØ· som 
ikke spirer bra, I 
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Ved rtilisåndn,g av beiter på udyrket myr bør det Ikke brukes over- 
sæd. Denne har Ie:tt for å skade ,gjenle1gg-et på myr. Slå,es firØet i rett 
ttd om våren, :kan det mange steder bli en pen grasavling allerede 
første år. 'Denne må da høstes ved slått. 
Innholdet av tilgjengelig plantenæring er .som regel Iite på udyr- 
ket myr, så god gjødshng er en betingelse for å kunne få ·~t god't 
beite på slik jord. Først og fremst gjelder dette uosrorsyren o:g kaliet, 
men svært ofte ,g'j,c~der det også kvelstoffet. Det aller meste av my- 
rens store innhold av kvelstoff er organlsk bundet og kan ikke nyttes 
av plantene. På nydyrket ufcrmuldet myr er det derfor sterkt be- 
hov for gj,Ød:sling også med kvelstoff. 
Hvor store gjØ·dselm,e,ngder der ska) brukes ttl beater på myr av- 
henger både av myrkvaliteten og av de klimatiske tonhold. Ved be- 
stemmeise av gjØ<lisli:ngi.SiStyrken må det og-så tas hensyn til den kul- 
turtilstand beitet er i, da denne na1turli.gvi.s er av stor betydning med 
hensyn til beitets evne til å utnytte gjØdseilren. Det lar sig derfor ikke 
gJø.re å angi eksempler på gjØdisling av myrbeiter som gjelder under 
aue forhold. Det blir bare noen eksempler i sin almindelighet. 
Forsøk ptå Mæremyren vis-er at det er fordieLa.ktig å g!i.. en sterk 
gjØd,sling ~ en såkalt dorrådsgjødsling - av fosfor-syre ved kulti- 
veringen, En passende gjiØ>CL&ling med tosrorsvre tørste år på myr 
som er satt i god stand, slik at den kan ventes å bli et :bra beite alle- 
rede straks, kan settes til 3'5'----45 kg. snnperfosfat pr. dekar. Som årlig 
vedlikeholdsgjØd.sling med :fosforsyre til beiter på myrdord må 20-G?.5 
kg. og opover til 30 kg . superrosrat pr. dekar regnes som en giord. gjøds- 
Hng. Den største av disse mengder skulde være tilr.s·trekkel:i:g selv for 
beiter med høle avkastninger på vestlandet. 
If.Ølg,e Iorsekene på Mæresmyren 'bØr det ikke gts noen egentlrg' 
forrådsgJØdslin,g av kaåi, så kaligJØ·dslingen de rørete år ibØ,r være om- 
trent som den senere ånlige vedlikeholdsgjodslmg. For godt drevne 
myrbelter kreves det en årlig gjØds1i,ng av 12 1-120 kg. 40 °/o kalt- 
gjørdæ1 pr. dekar. På beiter med store avkastninger i de nedoersrike 
deler av landet kanskje litt mere. 
Myrens behov for :kvel:stoff,gjØd.s'81  ·er avhengig av myrkvaliteten og 
formuldnmgsgraden, men for beiter som legg,er.s· på nydyriket myr, må 
man nok i de al-ler fleste tHfelle regne med at myren avgir lite kvel- 
stoff til plantenæring, så det vi'l i mange til:f,eUe være fordelaktig å 
gå op i mengder på :20'"-30. kg. kalkamznonsadpeter pr. dekar eller til- 
svarende mengder av andre kvelsto:f,f,g}Ø·dsel:sJa:g. iFlor beiter derimot 
som legges p,å god myr tidligere · brukt til åiker1jord, eir behovet foil' 
kve1stoffgjØdæl mindre, så. at dret kan spares noe på denne. 
På myrbeiter hvor det viser sig at kvitkl·øver,en slår til, !bør man 
la denne komme ti:1 utvikling, og derved kan diet spares meget på 
kvelstof'fig}ØdiSecren. Når det 1gjelder myr, viser det .sd,g· å være sand- 
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kjørt og kalket kvrtmosemyr og ldgnende myr hvor betii 1g€ilsiene for 
kvH1kløverve;k15t er best. I 
Hvad angår valg av gjødselslag når det gjelder g1jødslin,g av bei- 
ter på myr, er det grunn til å ,gjøre opmerksom ;på at efter Seter- 
og betteutvalgets for.søk synes rårosrat - norafosåat - å 1være vel 
så fordeJ!aktig som superfosfat på forholdsvis sur myr på Vestlandet 
med det pristorhcld mellem ddsse :gjØdse1s[a:g som vi har nu. Disse 
resultæter kan ikke overrøres til andre kltmattske forhold enn de 
som gjelder i de nedoersrike del-er av Vestlandet. Men myrforsøks- 
stasjonen har fått lbira vsrkrnng arv rårostat til eng på Mæresmyreri, 
hvor nedbøren for månedene aprll-c-æugust vanlig ikke et over 2'50'- 
300 mm. 
Thomæsfos:fat egner sig jo bra til rnvrgjødsel. rnen den kan nu 
ikke brukes på grunn av at den er alt for dyir i forhold til de andre 
f osfat.gj1Øds,elslag. 
Ved anlegg av 'beiter på udyrket myr bØr det t-ilføires 5---J6 lass 
husdyrgjødsel pr dekar. En slik smitting med husdvrgjødsel er Miitt 
g:o,dt betailt i Seter- og beiteutvatgets ku[t:ivering1slfro1r:søk på v,e;sit- 
landet. 
i det foregående er behandlet fremgangsmåten med anlegg av 
belter på udyrket myr. ,S,kaI myr som er dyrket på forhånd, legges ut 
til beite, 'kan det foregå enten på den måten. at almindelig eng - 
helst eldre eng - tas t,~l beite, eller myren kan ved gjenlegget tusåes 
med en frØ'b:la:nding 'hvor de spesielle heitevekster utgjør en vesent- 
Ug del. 
Å legg,e ut eldre eng til beiter går ofte svært godt på myr. Eldre 
eng på bra myr som er godt stelt, har gjerne en god del av de plan- 
ter vi helst vil ha på et heite, så det ganske snart kan bli et tett 
og ifinit beite. Fremgangsmåten går hest på hedre typer av myr, men 
det er eksempler på at det er raget gode 1b-edter også på simplere myr 
på den måten, 
Når det legges igjen spesielt i den hen.sik1t å lage kulturbeiter, 
stilles de samme krav til Jorde'llis renhet og kulturtilstand for øvrig 
som ved gjenlegg av eng; om resultatet .s,kal bli godt. Brukes oversæd 
ved gj-enlegg tH beiter 1på myr, må man være meget forsiktig så over- 
sæden ikke skader isånmgen. 
Hvad angår bruken av beiter på myrjord, er det å merke at my- 
ren 'har tlett for å skades ved optråxking. ;Faren 'f'oT dette ,2r natur- 
Iågvls størst der nedbøren er rikelig. Av denne grunn bør nytilsådde 
beiter høstes ved slått et år ,før bertningen begynner. Den skade ved 
optråkkmg som .allikevel melder sig når bettningen begynner, kan i 
stor monn utbedres ved å ki}Øæ en rtung trommel over beitet, P:å 
løs myr er forresten en ~lik tromling bra selv om det tkkF er tråkk- 
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skade som .skal utbedres. Tromling om våren virker til at myren blir 
fastere i overflaten og heitiet blir jevnere og rmere. 
Der de i større uts:tTekning dml ver b-e'i.teib,rru,k på 1'ØIS' myr, ansees 
en tung trommel som et helt uundværhg redskap. 
Ell-er:s gjeld.er jo de samme regler for bruk av et myrneite som 
for et beite på fastmark. 
Et spersmå; som interesserer fremfor noe annet også nåe det gj,ef.:. 
dier be-i/tedyrkniiing på myr, -e,r hvad det koster å anlegge beiter og til 
bvil1kien pris oeitet kan skarres, 
Utgiftene ved kultiveringen vil naturligvis veksle meget. iElk- 
sempelvis kiari nevnes at på et av Se>t,er- og beiteutvalgets demon- 
straslonsrelter på myr på Vestlandet kom selve kultiveringsutgiftene 
på ca. kr. ,8r0.0r0-9IO.OO pr. dekar, medregnet første gangs gj,ØdiSrling; 
Grø.fteavstanden på dette .fe1't er 8-10 m. 
Når vi regner at anleggskæprtalan skal forrentes og delvis ·amort- 
iseres og legger til die år,Uge ut,gi.ft,er ,til gjØd.s[ing, arbeide m. · m., 'så råt 
nok dette heite å bære en, samlet årlig utgift æv kr. 15.00'- 18.0O pir. 
dekar. Med die utgirter det da er regnet med til gjØdlsili'ng, skulde 
det - selv om diet regnes forsiktig - ventes at avkastndngenø bHr 
så store at ,produksjon.siprisen på tbe-itet ikke· kommer over 7-9 ØTe 
pr. Le. 
På et felt på god myr i Trøndelag' korn krul-tivering:siutg1fterne på 
e.a. ler. 190.00<-.;100.00 pr. dekar - efter prisene nu - der det er brukt 
fu111stendig dyrkning. Dette er grunn myr på tett ,leir og det .,e:r grøf- 
teit med 10 m. avstand. Moo god ,gjtØdsling skulde diet kunnie ventes 
at også dette heite kan Ievere beitegraset til en pris av 7_j9 øre pr. if.e . 
I begge de to eksempler som er nevnt, er det gått med foeholds- 
vis meget arbeide til ,grø:ftning. Det har vært grunn myr, hvor det 
har vært tungt ·å grave, og det har vært nødvendig ;å bruke sterk 
grørtnlng. ,Kult1'vieringen vil nok derfor ofte kunne utføres for noe 
mindre utgifter enn dette, kanskje ned til kr. 160.00.........!70.0iO pr. dekar. 
God myr 'S!kulde det .altså fa sd,g gjøre å k·uUtivere og drive for 
shke utgifter at beitet kan skaffes for rimelig pris. 
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